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: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035046 - Praktikum Fisika Dasar
: 2A
















 36 YOS NOFENDRI
 2 Rabu
31 Mar 2021
Praktikum viskositas cairan  37 YOS NOFENDRI
 3 Rabu
7 Apr 2021
Pertemuan 3 - Praktikum alat ukur dasar  37 YOS NOFENDRI
 4 Rabu
14 Apr 2021
Pertemuan 5 - Pegas  37 YOS NOFENDRI
 5 Rabu
21 Apr 2021
Pertemuan 6 - Hk Newton II  37 YOS NOFENDRI
 6 Rabu
26 Mei 2021
Pertemuan 8 - Praktikum Alat Ukur  37 YOS NOFENDRI
 7 Rabu
2 Jun  2021
Pertemuan 9 - Praktikum Hukum Kirchoff  37 YOS NOFENDRI
 8 Rabu
9 Jun  2021
Hukum kirchoff  37 YOS NOFENDRI





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035046 - Praktikum Fisika Dasar
: 2A















16 Jun  2021
Praktikum Melde  37 YOS NOFENDRI
 10   
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YOS NOFENDRI, S.Pd., M.Sc Eng
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03035046 - Praktikum Fisika Dasar
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603035034 DHIKA CANDRA DEBI 8  89X
 2 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA 9  100
 3 1803035018 ROJO AGUNG RIZQI 9  100
 4 1803035038 RIZKY PUTRATAMA HENDRA 9  100
 5 1803035048 ALDI KURNIAWAN 9  100
 6 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN 9  100
 7 1803035063 ZULKARNAIN FERDIANSYAH 9  100
 8 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ 9  100
 9 1803035084 WISNU MUFLHI WERDHANA 9  100
 10 2003035001 BOBY PUTRA PRASETYO 9  100
 11 2003035002 DWIYANTO ASHARUL RAMADHAN 9  100
 12 2003035005 FERDY ARDIAN NUGRAHA 9  100
 13 2003035008 MUSTHOPA ISMAIL 9  100
 14 2003035009 RIFKI ARYA RAMADHAN 9  100
 15 2003035010 MUHAMMAD HENDRI SYAPUTRO 9  100
 16 2003035011 MUHAMMAD IRFAN 9  100
 17 2003035016 ADE IRZA FAHREZI 9  100
 18 2003035017 ACEP SAPUTRA 9  100
 19 2003035018 DIVKA RAYADI ICHMANTARA 9  100
 20 2003035023 ADITYA MAULANA 9  100
 21 2003035027 HAFIZ ALFARA 9  100











: 03035046 - Praktikum Fisika Dasar
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003035029 MUHAMMAD IMAM SOBIRIN 9  100
 23 2003035030 MUHAMMAD RAFIF AFFANDI 9  100
 24 2003035035 SHIDQI MUHAMMAD MAHFUZH 9  100
 25 2003035037 MUHAMMAD RAYHAN IRSYAFUDIN 9  100
 26 2003035039 RIZKY ALAMSYACH 9  100
 27 2003035040 DIHYAT AULIA DZULPAROZA 9  100
 28 2003035046 IMAM KRISMUNANDAR 9  100
 29 2003035047 ADE AULIA ANFAGTUM KHAIR 9  100
 30 2003035050 MUHAMMAD FAHREZA AZHAR HABIBIE 9  100
 31 2003035051 DITYA WAHYU PAMUNGKAS 9  100
 32 2003035053 ALDI NUGRAHA 9  100
 33 2003035054 GUSTI PRAMUDYA HARYO WIBOWO 9  100
 34 2003035060 RAIHAN NUR RAHMAN 9  100
 35 2003035062 NADINDRA ARDIANSYAH 9  100
 36 2003035063 ABDULLAH IZUDDIN ALHAQ 9  100
 37 2003035064 RIDWAN MAARIF SHIDIQI 9  100





















YOS NOFENDRI, S.Pd., M.Sc Eng
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603035034 DHIKA CANDRA DEBI  83 85  81 90 A 83.30
 2 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA  85 87  83 90 A 85.10
 3 1803035018 ROJO AGUNG RIZQI  70 82  70 90 B 74.40
 4 1803035038 RIZKY PUTRATAMA HENDRA  70 82  70 90 B 74.40
 5 1803035048 ALDI KURNIAWAN  85 87  83 90 A 85.10
 6 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN  85 87  83 90 A 85.10
 7 1803035063 ZULKARNAIN FERDIANSYAH  0  0 0
 8 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ  71 82  70 90 B 74.70
 9 1803035084 WISNU MUFLHI WERDHANA  0  0 0
 10 2003035001 BOBY PUTRA PRASETYO  79 87  83 90 A 83.30
 11 2003035002 DWIYANTO ASHARUL RAMADHAN  70 82  70 90 B 74.40
 12 2003035005 FERDY ARDIAN NUGRAHA  74 82  78 90 B 78.80
 13 2003035008 MUSTHOPA ISMAIL  74 82  78 90 B 78.80
 14 2003035009 RIFKI ARYA RAMADHAN  76 87  83 90 A 82.40
 15 2003035010 MUHAMMAD HENDRI SYAPUTRO  77 87  83 90 A 82.70
 16 2003035011 MUHAMMAD IRFAN  74 87  83 90 A 81.80
 17 2003035016 ADE IRZA FAHREZI  74 87  72 90 B 77.40
 18 2003035017 ACEP SAPUTRA  78 85  83 90 A 82.60
 19 2003035018 DIVKA RAYADI ICHMANTARA  70 87  70 90 B 75.40
 20 2003035023 ADITYA MAULANA  74 80  72 90 B 76.00
 21 2003035027 HAFIZ ALFARA  76 85  74 90 B 78.40
 22 2003035029 MUHAMMAD IMAM SOBIRIN  75 85  73 90 B 77.70
 23 2003035030 MUHAMMAD RAFIF AFFANDI  75 85  73 90 B 77.70
 24 2003035035 SHIDQI MUHAMMAD MAHFUZH  74 85  72 90 B 77.00
 25 2003035037 MUHAMMAD RAYHAN IRSYAFUDIN  75 85  73 90 B 77.70
 26 2003035039 RIZKY ALAMSYACH  75 85  73 90 B 77.70





















YOS NOFENDRI, S.Pd., M.Sc Eng
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2003035046 IMAM KRISMUNANDAR  73 85  71 90 B 76.30
 29 2003035047 ADE AULIA ANFAGTUM KHAIR  71 80  70 90 B 74.30
 30 2003035050 MUHAMMAD FAHREZA AZHAR HABIBIE  74 85  72 90 B 77.00
 31 2003035051 DITYA WAHYU PAMUNGKAS  70 80  70 90 B 74.00
 32 2003035053 ALDI NUGRAHA  70 80  70 90 B 74.00
 33 2003035054 GUSTI PRAMUDYA HARYO WIBOWO  74 85  72 90 B 77.00
 34 2003035060 RAIHAN NUR RAHMAN  75 85  73 90 B 77.70
 35 2003035062 NADINDRA ARDIANSYAH  74 85  72 90 B 77.00
 36 2003035063 ABDULLAH IZUDDIN ALHAQ  74 85  72 90 B 77.00
 37 2003035064 RIDWAN MAARIF SHIDIQI  70 80  70 90 B 74.00
YOS NOFENDRI, S.Pd., M.Sc Eng
Ttd
